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memorandi.
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lOHANNEs A. sTR#THOVIUs
smol. s R. M. frip.
PhiJ.},B. Omnia habeo prorejectamentis',utcKiristumlucrifaciam.
PARADOX:
solus sapiens csl dives, nam non effo cupidum pecunia cst,non et
se emacem, vectigal est. ,
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Dn.M. JONAE ZEPHYRINO, Ecclesiae Wcx. Pa-
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Dn. £ RLANDO FAULINO, Pastori in Watstto
rpse sidelissimo.
Dn. AND RE M P. in /jaQitsplV Pastori vigilantissimo.
Dn. PETRO 'ANGELs TA DI O, Pastori inMtsb
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Dn. DANI ELI ROsANDRO, phil. Cand. me-
ritissimo. . :
Dn. JO N A£ in 9?onsarp/ Commisiistiro in Ituttgd' per-
vigili.
Dn sAMUELI HARALDI designato Pastori in
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Ut olim Vrxceptorihtts meissidelisims, ita nunc mecanati meo
•-'magna & promotoribm certi'simis, benefactoribus (sa-
’ micis ex optatisiniu . hanc inauguralem in ulterio-
rem sili notitiam, promotionem &savorem jj ; :Vj3 |
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- & amice inscribit
sECTIO PRIMA;
Definidonem&OivisionemPhilosophiteprselibat
: PRJECsPTA. g
/*
PHiloJophia est habitu* persidens animum homi-ni* in cognitione veri (si aPlione honesti.
J[+ Dijpescitur in Theoreticam (si Praßicam,
Illi The arctica esipars Philosophiseprior, Entia
principia (si asseßiones• soliu* cognitio*
nos (si veritatis causa contemplaturi
EXPLICATIO.
AD PR£CePTU.U I.
Obs. (0 Nomine rttyias priscis temporibus venit;
.verum cum elatis animis id quosdam ambire animad-
vertit Pythagoras. 91 quam at p@<, audire ma-
luit: Quo'facto modestiam ptaese serens, subinsertvastum
occanum esse rapiar . cujus undiq; terminos attingere,
contingat vix homini, qui bae in vita navigio rimaram
pleno vehitur. sapientiae autem sindere nemini non
integrum est. Nec ullum qui sedulo conatu perpulchram
hanc virginem constantive amore coluit,repulit un-
quam,amantem amat, colentem colit, atq; ita ossulis &
■ amplexibus excipit, ut sui amoris neutiquam poenitcat,.omnino saeit, . (2) Genus,habitus;animum enim horni#
nis in cogrioscendo & appetendo promptum-reddit.
(3) Disserentia, quae depromitur ex objecto st sine; Cir-
ci verum, id ut cognoscat, contempletur. C\tca bonum*
id ut operetur» occupatur. - Breviter sio definitur ; tst
habitus scientia & prudentia conflans*.
AD PR.AEC EPT. 11.
' ' Diuturno Eruditorum usu jam invaluit, Philoso-
phiae divisio in Theoreticara & Practicam. Illa intelle*
ctuseu TiivsunfrijiavuiyssiiKC voluntatcsiver^o^s^s^^
tanquam subjectum, persicit. Ista rebus necestarijs;Haec"
contingentibus, quaepro arbitrio nostro fieri vel non sie-
ri possunt; tanquam objectum,operam impendit ; Haec
actionem; Ea nudam cognitionem quam quoq; illa-
rum praecepta» intendunt. Thcorica intellectui, quem
ignorantia, Ceu rota veri; Practica voluntati, quam
malitia Ceufrasice appetitus, insecit, medicinam facit*.
sECTIO sECUNDA
PhilosiphinFraHicA Definitionem^ cum EthicaDe-
finitione $ Divisione in campumprovocat.
PRaECEPTJ*
-I. Pbilosophia Practica estprudentia, velpars Philo sio.
phixpofierior,hominem adjummum bonum civi
le obtinenduminformans*
j 11, Dividit inpartem Generalem (sijpedalem+
t i 111. Generali*(ive Ethica priorparsphilojophu
j civili* ->qua homoprxciJe(siabsolutivirtutibus ad
conserendamfelicitatem civilem informatur
IV* Partes ejus duxsiunt: e'vsicustpvoXoyiuy qu*sium*
; n mamfelicitatem (si AgfroXoyU , mediaad
iMam ducentia,pertr'attat.t
AD PRAECEPTUM I.
Rationibus non invalidis munitus,generi usu rece-
pto,locum facio. Praedicatur enim Prudentia de pluri-
bus distinctis disciplinissincasurecto: utpote,dcPhilosb*
phia morali, de Ethica, dc Politica, de oeconomica, de
Jurisprudentia» de Historica (ut nonnullivolunt) E. po-
tius deseribitur per prudentiam sivepartemPhflosophiae,
quam per Philosophiam, habet enim convenientiam a»
nalogicecum toto integrali, quamvis illa nec negetur
de toto universali. Objectum ejus adaequatum est homo
civiliter beandus.
AD 11. s 111.
Objectum videlicet actiones humanas expendens, ce&
no illasduplicis effo considerationis; vel enim generali- :
ter se habent, prout absolute certo statui non affrictae; j
Vel syecialiter statui aut civili aut domesticoalligatae, vir-
tute & honestare fulgenti splendide micant. Finem s.
B.Tc* intuens, quod & id janibifrontis simile sit in venio;
vel enim generaliter., quatenus ab homine acquiritur j.vel»
Jpecialiter, quatenus a civibus, vel dogmesticis indagatur,
apparet. Haec cura dextre perpendo, bonam esse divi-»
sionem, confestim comperio»'
: AD IV, PRAECEPTUM. - issidcqb
v:v Analytica "Methodo pertractari gestiuntdisciplinae
Practica?, ivUcusiorohoyia, igitur vultpraemitti; Nam si*
iteringresssims,scopum sibi certum proponit, quo
itinera intermedia dirigat, ita sit in procestu actionum
humanarum» primum certus ponendusestsinis, ex quo
dein mediorumresultat electio & determinatio.sr -x< ii'#
sECTIO TERTIA-
summi Boni Naturam in Theatrum deducit.
? R JECBPTA.
I. • summum Bonum esi operatio animae rationale, [e*
eundum virtutem optimam persetiisimam
‘ in vitaperfecta.
11. Esi% TheoretitTvelPra&iCa♦
111. ThearcticatslquA ex contemplatione "peri rejultat.
IT, Praedica aIlione virtute moralus fuit* stj tti spj
AD PRAECEPTUM /.
Definitur per operationem, nara homonon ut octo
torpescat,sed ut aviculaad volandusita homo ad laboran-
dum natus csl. .Etquidem i» [Anima i qua expenditur
principium ejus jphqo\ eo quippe nossiscquestratur ■principium ejus quod: Actiones enim suntluppositorum.
2. 'Rationalis, quarepelluntur operationes animae vege-
tantis & sentientis. : secundumvirtutem optimam perse-
sti/Jtmam, Cc in sua perfectione, quia felicitas, cum prae-,
stantissimaacperfectistima sit actio, perfectissimum eti-
am portulae fundamentum sive eausam absolutissimam.
Invita, vitam hic intelligi affero moralem,quae in vigo-
re intelligendi, judicandi & recte volendi considi!; cui:
opponitur mors in ejusmodi actuum privatione con-
spicua; ut in Theologia (ex Epissi i» Tim. c. 9.) qui vi*»
tijs mortui,qui pietati student vitamspiritualem
vivere dicuntur.! Persecta, Haecrequirit, praeter maturi-
tatem aetatis,judicijq; sanitatem» etiam actuum conti-
nuationem,( perfectio enim s. B. in inflanti non absol-
vitur, qui semihoram vivit, vitam vivit, scd non perse-
ctam, quaein operatione cernitur continuata) commo-
ditatemqjinflruraentorura, sc. corporis & sor-
tunae, quaefelicitatempromovent &exornanu.
Cum. ita slngulas definitionis voces, ut hederam, c re
fuerit, erexi & quid imus venale habitum, inquisi# '
vi, de facili liquet in quonam consistat fundamen-'
talis & formalis ratio; s. ‘B. ' Non i* In voluptate'A
animi vel corporis. ’ i Illa enim potius s. Boni est imme-
diatum conlequens, seu Tignum perfectae operationis;
Haec nobis cum bclluis communis. Nec 2. Inhonore,
signivel meriti, Hienamq; proprietas & affectio estiri- 1
separabilis s. Boni, non ipsa essentia. Istepropter vir-
tutem expetitur,inconslans est,ab aliorum pendens nutu
& arbitrio; juxta illud: Honor honorantis est, non hoV
norati. Nec 3. In diyitijs £•? rerum omnium asfluentia, -
poslessiones enim malis & bonis coisiunes' essepossunt,
propter usum expetuntur; Et utcum molestia & maximis
curis interdum parantur, ita adhuc majoribus 'esservan-
tur, & non raro exquisitissimis cum doloribus amittun#
tun_.. sed 4. Inastionevirtuosd, eaq; non impedita,. •’>
AD 11. ITL : IF, PRAEC.
t ' Divisioexobjecto est deprompta. Duo enim ma-
xima simi in Phijosophia : judiciumveri& Finis honorum,
seu contemplari & voluntatem informare : Illud Theoretica
felicitas intendit, quae pro objecto vendicat sibi res nc-
ccssarias, & contemplationem summi Entis inprimis,
quaenobilissima est intellectusopar3tio,ad quam proin-
de & reliquorum entiumdirigenda est cognitio, ceu gra-
dus quidam ad superiora seu immortalia: ne peritura in
creaturarum consideratione exerceatur curiositas, mo-
nente Augustino. ’ Hoc totum hominem concernit,
cum in bae vita beatumreddit* ' Unde rectius contem-
plativum ordinatur ad Bonum hoc, quam vice verla.
Et licet d((t>(i(er videatur cum anima rationali conjun-
ctius esse Bonum, magisq; propriam ejus sunctionem
4concernere; Non minus tamen homini toti convenit
rVuigiriav si ve agere secundum virtutem, quod in lo-
cietatehac civili» facit paginam» '.. . r/ ’ s'
sECTIO QJUARTA.
Adjuncta 'Aprincipia 'aenum humanarum sua turma-mi-
litare facit. , , •'/*-;
PRjECsPTA.
i. Assionihtts humante accidunt invitum(s volunta\
rium t
2. Asflo invita, qua quis vel vi coactus, velper igno-
■; ••rantiam quidcommittit* i*s-jr ciq
2? duplex : violenta velimprudens*
4, Violenta, cujus cauja externa ejl talte quidem, ut
nihilconserat ad eam quiagit autpatitur*
'
s,' Imprudens/euper ignorantiam esi quae, ah agenti
circumsiantiarum quarundamstngularium ignaro»
. culpae sj fraudis vacuoprosiciscitur, (si /'ubjequen*
. iem habetpoenitentiam .:: : ': (
6* ■ Attio voluntaria esl cujusprincipium esiin ipso a*gentesngulascircumflantia* /ciente*
p. spontanea assiont> 'incipi s'eu sunttriai
’ Consultatio, suffio (si volitio.
g 4 Consultatio ejlratiocinatio demedijs adsinem
pervenitur, , ; ’; :
h t suffio esi appetitiopraemeditata eorum qux dnts
htejteripossmt. r
10. Volitic est appetitio bonicumratione*
u* t'Huc jps&atliberum arbitrium > quod, modus est»
quo 'voluntas proplacito vult vel non vult»
JecunduminUllettuo judicium.
AD PRjEC. l. ll* 111. IV. V' VL\
/; t Actiones non sine ratione, mixtas ad spontaneas
deserens» cum enim actiones aestimandae veniam ei
circumflantijs & prout in lingularibus exercentur; jam
non iubessi ratio, cstr non commode adspomaneas
reserri queant, imo siropliciter voluntariae siunt, ratio-
ne principi), voluntatis & cognitionis, circumfland-
arum & mediorum, cum non solum illa velimus, quae
propter se appetuntur, sed etiam quae propter aliud; divi*-
iionemactionum in (i) Invitor, quae vel violentae, qua*
rum principium non tantum sit externum. sed etiam
requiritur ut id sit contra conatum intrenum & impe-
tum voluntatis; vel per ignorantiam; quae vel csi pra-
vae dispositionis, alias error dicitur, cum quis judicat
rem aliter effic quam esl; vel purae negationis, quae est
cognitionis privatio, non cum positivo aliquo conjun-
cta judicio, utraq; censietur principium esle actionis
invitae, non quidem proprie & per se, led quatenus
tollit scientiam, quae inhibitura essiet actionem islam.
Et (2) spontaneas-, quae scientiam & voluntatem praesup-
ponendo; vel exsubitis Assectibus, ira, amore &c. abs-
que deliberatione, & proposito antecedente» rcsiultant,
vel inurgeat, deliberata voluntate & destinato
proposito,veritati consientaneam, autumo.
AD [RAEC. xv. .
Actionum exteriorum, quae nimirum oculis homi-
num subijciuntur, principia quidem hic recensentur, ut*
pote(i) Conjectatio , quae mediorum nempe futurorum,
quae a nobis fieri vel obtineri sperantur, tantum est, non
sinis. {2) siestio* siliaconsultat;onis, k quae no-n sectis ac
illa negotium habet circa media» Dissert tamen a sua
‘matre (1) subjecto, haecest facultatis cognoseentis, illa
vero appetentis seu voluntatis. (2) Tempore, haec prae-
cedit, illa sequitur. (3; Politio, cum voluntate indissblu-
bili nexu cohaerens, idem objectum nimirum bonum,
quodrationem habet sinis, quod illa.de mediis vero non
aeque solicita, intendit. Vertam interiorum & exterio-
rum actionum adaequatum principium est ipsa voluntas
libera in agendo recta ratione munita. Liberum Intel-
lige quod in utramq; partem inclinarepotest, sive liber-
tas exhibeatur contrarietatis, sive contradictionis.
Clementissimus Deus a quo omne Bonum & perfecta a-
ctioprosicisciturnosab omni malo liberet, veriqj boni
participes faciao / v
COROLLARIA. -
/.
ANPhilosophia interfacultates locum mereatur .<*Ass. Excepta Theologia
i'.’ An compostio ex natura£5? supposito competat Deo ? ' N.
3. ; Anscientix inserioressubalternentur Metdphysiex ? . /V* •
4. An forma sit tota in toto* sin qualibetparte tota Ass*
5. An Philosophia Practica relVe secetur in Ethicam , Politicam
Oeconomica n* ceu (pede distinclas disiplinas ? A/»,
6. An homosit capaxsummi boniin hac vita Ajs'
7. An floriet sit numeranda inter exteras dijciplinas philo •
sophic.es ? Asi.
Ingetiij acumine literarumipcultura egregie ornato Iwveni j
DA\ JOHANNI ANDREAE sERAE»
THO/10 Vhilosophia Candidato,pro obtinendo
Magiaegradu , accurate disserenti, ; , ;
GRasulor ingenium felix, congrator acumen..,. „rRssiTHOWI Nota est&tuasedu!itasJ. '
Hinc tibi nunc viridis cinget quoq; tempora laurus3;
sittaustum: coeptis annuat usq; DEUs /
L* mes utut occupatus,
'appkusi
MICHAEL o})ssctl@ra7pc+ &c
XJcty?er amicitia nodus, tu Candide frater
Jannes,Contulit hac qualiacunep sili:
sedmodo delerem tibi Carminasundere
Pojcit id obstriElut nodus amicitia,
■A[pice tupe&w, satperspeserts ante,
Id AEssiciens esl, erit ut%fuit*
Hzc prafflantissimo Domino Phi*
lojophia Candidato meritissimo,
amico & Fratri suo honorando#
avroFHsfixct) relinquebam
DANIEL rosander
smolawd\us4
Carmi-
Armina perdocto cupio condigna labori
■ V-/ . scribere& Elogium. .Actio virtutis, vitam monstratq, decore
Esse bonam hoc ut ais.
Insla nunc calamos, gratarcq; doctacaterva
straethovij studijsr1.
Illis strjethovius labra admovit sua spontc
syrapotriota meus,
Macte novo titulo,salve Doctissime amice»
Prospera quaeq, precor. J
t'x r'iuta.% st p ysyga(pe
Petrus Acander,
Pia solida Eruditione, atj vitee integritate Foli~
tijslmo a:Prtslantijslmo Firo - luveni,
DN* JOH ANNIA* sTRITHOVIO
Candidato Philosophiae meritissimo, sautori & benefio
- ctori jugitercolendo,Pro privilcgijs summi Philoso-
phici gradus optinendis publice disputanti,
gratulans ita accinebau. ; .
OMnibm in terrispauci digmscere ponunt » vs*--6)uaBonasunt vere, jjssunt vera vocando-,:
G)uodcumpertraßiU) clarescens docte Johannes,
Ingenuus doctosamulando rite Minerva", - -
Dirigis utCursum > monslros te summa tenere.
Hac decus eximium esl, cuigratia lausyperennis.
Candidus evadis dignus quasy honore MagislrU
Prospera stuant>sle dirigat ipse Ishovo.M
MAGNUs BERGERI
K I EX ELIUs*
